





ций. В-третьих, приоритеты региональной инвестиционной политики в форми-
руются с учетом ориентиров модернизации предприятий и производств на инно-
вационной основе и создание высокотехнологичных рабочих мест, что предпо-
лагает привлечение в регионы высококвалифицированных трудовых ресурсов и 
создания соответствующих стандартов качества жизни в административно-
территориальных образованиях.  
 
Таблица 2 
Основные направления, требующие разработки методического обеспечения  
в оценке влияния интеграционных факторов на региональное развитие 
 
Направление исследования Проблемное поле 
Совершенствование геопространственной 
структуры национальной экономики 
Факторы вызывающе неравномерность и 
диспропорциональность развития терри-
торий страны в контексте становления 
инновационной экономики 




ности регионов как условия их инвести-
ционной привлекательности и выполне-




венной региональной политики в условиях 
расширения экономического пространства 
Механизм использования интеграционных 
факторов в формировании эффективной ин-
новационно-инвестиционной политики, ори-
ентированной на  получение положительно-
го эффект от устойчивого межрегионально-
го сотрудничества, в том числе с использо-
ванием трансграничных связей 
 
Источник: разработка автора. 
 
Таким образом, научная оценка влияния интеграционных факторов на ре-
гиональное развитие и разработка ее методолого-методического обеспечения в 
контексте требований инновационной экономики будет способствовать поиску 
эффективных путей решения задач прогрессивного социально-экономического 
развития Республики Беларусь.  
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Экономика Беларуси в 2013 г. – 1 полугодии 2014 г. испытывает давление 
со стороны несбалансированного валютного рынка, вынуждая Нацбанк прово-






ся на 24,15% с 8570 руб./долл. (1.01.2013) до 10640 руб./долл. (13.10.2014). В то 
же время по причине ухудшения условий функционирования российской эконо-
мики происходит стремительное укрепление белорусского рубля относительно 
российского валюты. Если 2.06.2014 российский рубль стоил 291 бел. руб., то 
13.10.2014 он стоит 264,5 бел. руб.  
Рассмотрим систему факторов, которые оказывают значимое влияние на 
удешевление рубля относительно доллара и евро. По итогам 2013 г. отрицатель-
ное сальдо текущего счета платежного баланса Беларуси составило минус 7,276 
млрд долл. (10,2% ВВП), что было покрыто притоком капитала по финансовому 
счету 8,135 млрд долл. (11,4% ВВП). Внешнеторговое сальдо товаров и услуг в 
экономике Беларуси в 2013 г. составило минус 1,959 млрд долл. (2,7% ВВП), что 
оказало существенное понижательное давление на рубль. За 8 месяцев 2014 г. 
внешнеторговое сальдо товаров и услуг экономики страны улучшилось (плюс 
653 млн долл.) в сравнении с аналогичным периодом 2013 г., когда оно состав-
ляло минус 840 млн долл. Это оказало сдерживающее воздействие на темпы 
обесценения рубля, хотя девальвационный рублевый тренд относительно твер-
дых валют не изменил. За 10 месяцев 2014 г. рубль к доллару обесценился на 
24,15%. Нацбанк в случае необходимости в отдельные периоды времени при вы-
соком спросе на валюту проводит интервенции на валютном рынке, не позволяя 
ослабляться рублю более высокими темпами, удерживая его в очерченных госу-
дарством пределах, используя режим грязного плавания валютного курса. Вме-
сте с тем, учитывая положительное внешнеторговое сальдо товаров и услуг за 9 
месяцев 2014 г. Нацбанк скупил валюты на чистой основе (1,119 млрд долл.). 
Субъекты валютного рынка вели себя разнонаправлено: на бирже Нацбанк ку-
пил 176 млн долл., Нацбанк вне биржи продал банкам-резидентам валюту на 488 
млн долл. Население на наличном рынке продало Нацбанк 164 млн долл., а Ми-
нистерство финансов вне биржи продало Нацбанку 1,267 млрд долл.  
На валютном рынке сложилась следующая структура валютных операций по 
субъектам. Банки-нерезиденты продавали валюту в 2013 г. на 872 млн долл., а за 9 
месяцев 2014 г. продали ее на 434 млн долл. Предприятия за 2013 г. на чистой ос-
нове покупали валюту на сумму 401 млн долл., а за 9 месяцев 2014 г. они купили 27 
млн долл. Банки-резиденты покупали валюту в 2013 г. на 661 млн долл., а за 9 ме-
сяцев 2014 г. они ее продали на 168 млн долл. Однако самыми активными продав-
цами валюты оказались граждане, которые в 2013 г. продали на чистой основе 
2,380 млрд долл., за 9 месяцев 2014 г. они продали всего 65 млн долл. 
Последние три месяца 2014 г. граждане начали покупать валюту: 49 млн 
долл. в июле, 92 млн долл. в августе и 36 млн долл. в сентябре 2014 г. Всего же 
за 9 месяцев 2014 г. на чистой основе все субъекты валютного рынка продали 
640 млн долл. Это близко к размеру положительного сальдо внешнеторговое 
сальдо товаров и услуг экономики страны (плюс 653 млн долл.). В 2013 г. ввиду 
превышения предложения над спросом на валюту на валютном рынке на чистой 
основе всеми субъектами было продано валюты на 2,190 млрд долл., несмотря 
на то, что отрицательное внешнеторговое сальдо товаров и услуг в экономике 






Учитывая необходимость оплаты внешних долгов правительства за 2013 г. 
чистые иностранные активы Нацбанка (ЧИА – требования к нерезидентам в ва-
люте минус обязательства перед нерезидентами в валюте) уменьшились на 2,801 
млрд долл. Кроме того, в 2013 г. происходило снижение ЧИА коммерческих 
банков Беларуси на 2,161 млрд долл. с минус 4,554 млрд долл. до минус 6,715 
млрд долл. ЧИА банковской системы страны также уменьшились на 4,963 млрд 
долл. с 3,570 млрд долл. до минус 1,393 млрд долл. Эти показатели отражают 
динамику отрицательного сальдо чистого экспорта страны, необходимость опла-
ты растущих внешних долгов Беларуси и поступление валютных кредитов из-за 
рубежа. Например, в 2014 г. правительство Беларуси должно оплатить по внеш-
нему долгу 3,6 млрд долл. За первый квартал было погашено 0,7 млрд долл. С 
2006 г. происходит стремительный рост валового внешнего долга страны, что 
отражает неэффективность экономики Беларуси: 5,128 млрд долл. (1.01.2006 г.); 
6,786 млрд долл. (1.01.2007 г.); 12,497 млрд долл. (1.01.2008 г.); 15,154 млрд 
долл. (1.01.2009 г.); 22,06 млрд долл. (1.01.2010 г.); 28,401 млрд долл. (1.01.2011 
г.); 34,023 млрд долл. (1.01.2012 г.); 39,124 млрд долл. (1.01.2014 г.). Структура 
валового внешнего долга страны такова: долг правительства – 13,007 млрд долл., 
долг Нацбанка – 1,3 млрд долл., долг банков – 8,214 млрд. долл., долг предпри-
ятий – 15,009 млрд долл. Настораживает рост корпоративного долга субъектов 
экономики, которые являются государственными структурами. В случае задер-
жек по их платежам ответственность будет нести государство.   
Официальные ЧИА Нацбанка Беларуси на 1.08.2012 г. составляли 9,355 млрд 
долл. На 1.10.2014 г. они упали до 5,193 млрд долл., уменьшившись на 4,162 млрд 
долл. Официальные ЧИА белорусских банков на 1.08.2012 г. были минус 2,695 млрд 
долл., а на 1.10.2014 г. они упали до минус 6,511 млрд, уменьшившись на 3,816 млрд 
долл.  ЧИА банковской системы страны на 1.08.2012 г. были 6,660 млрд долл., а на 
1.10.2014 г. они уменьшились до минус 1,318 млрд, сократившись на 7,978 млрд долл.   
Из-за макроэкономических диспропорций Нацбанк вынужден проводить 
валютные интервенции на рынке, что ведет к снижению международных резерв-
ных активов (МРА) Республики Беларусь, которые рассчитаны в соответствии с 
методологией МВФ. На 1.10.2014 г. МРА составили 6,005 млрд долл., уменьшив-
шись на 646 млн долл. с 1.01.2014 г., когда они составляли 6,651 млрд долл.  Структура 
международных резервных активов Республики Беларусь на 1.10.2014 г. была 
следующей: монетарное золото составляет 1,525 млрд долл. (уменьшилось на 189 млн 
долл.), специальные права заимствования (SDR) – 55 млн долл. (уменьшились на 517 
млн долл.), и только 3,929 млрд долл. являются резервными активами в валюте (увели-
чились на 191 млн долл.), т.е. они  находятся в ликвидной форме.  
В 2013 г. индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 18,3%. За 9 месяцев 
2014 г. ИПЦ поднялся на 13,4%, при правительственном прогнозе уровня ин-
фляции на 11%. С 13.08.2014 г. ставка рефинансирования Нацбанка снижена до 
20% и пока она является положительной. Это помогает сдерживать обесценение 
рубля. Нацбанк использует свои инструменты регулирования краткосрочной лик-
видности банков для подавления спекулятивной атаки на рубль. Нацбанк понизил 






На 13.10.2014 г.  кредиты overnight Нацбанка коммерческим банкам на 1 сутки со-
ставляют 24 %, а его депозиты overnight – 17%. Уровень процентных ставок на 
межбанковском рынке в октябре 2014 г. снизился до 17-18 % и стабилизировался. 
Существует причинная связь между приростом рублевой денежной массы 
(РДМ), динамикой расходов, доходов и убытков предприятий и банков при 
обесценении денег через рост товарных цен. Эффективность использования де-
нег (отношение доходов субъектов к их расходам) влияет на диспропорции в 
макроэкономике. Неэффективно используемые предприятиями кредиты генери-
руют рост убытков, что закономерно вызывает высокую инфляцию. За 2013 г. 
РДМ выросла на 8,985 трлн р. (рост составил 13,3%), а ИПЦ вырос на большую 
величину 18,3%. За 8 месяцев 2014 г. прирост РДМ составил 16,834 трлн р. (вы-
росла на 21,2%), а ИПЦ рос более низким темпом в 13%.  
Период экономического роста, активно стимулируемый кредитной экспан-
сией банков и увеличением внешнего и внутреннего долга, закончился. В 2011 
г., который был провальным годом по причине трехкратной девальвации рубля, 
рост ВВП составил 5,3%. Экономика страны сильно зависит от внешней конъ-
юнктуры, которая в 2013-2014 гг. становится не благоприятной для нее. Проис-
ходит падение темпов роста ВВП Беларуси, который в 2013 г. вырос на 0,9%, а 
за 7 месяцев 2014 г. на 1,6% (в 2013 г. ВВП за тот же период вырос на 1,5 %). 
Заметим, что правительственный прогноз на 2014 г. дает рост ВВП на 3,3%, что 
мало реалистично, учитывая рецессию в европейской экономике и низкие темпы 
роста экономики России (менее 1%) ввиду введенного режима секторальных 
санкций со стороны США, ЕЭС и Японии. 
За 9 месяцев 2014 г. рублевая эмиссия Нацбанка (прирост рублевой денеж-
ной базы – РДБ) составил 11,965 млрд руб., из которых чистый кредит прави-
тельству составил 265 млрд руб., обязательства банков – минус 1,636 трлн руб., 
валютные операции 12,467 трлн руб. (покупка 1,119 млрд долл.), прочие опера-
ции – 869 млрд руб. Денежно-кредитная политика Нацбанка не является само-
стоятельной, т.к. размер госбюджетных трат правительства Нацбанк не может 
контролировать. Они же дают существенную добавку в росте чистого кредита 
правительству со стороны Нацбанка. Министерство финансов продает Нацбанку 
валюту, а тот осуществляет по этому каналу рублевую эмиссию через прави-
тельство в экономику. Так в 2013 г. этот канал эмиссии рублей составил 201 млн 
долл., а за 9 месяцев 2014 г. – 1,167 млрд долл.  
Пока срабатывает комбинация относительно высоких положительных про-
центных ставок в рублях и валютных интервенций Нацбанка при сложившемся 
положительном сальдо внешней торговли товарами и услугами за 8 месяцев 
2014 г. плюс 653 млн долл. Происходит неустойчивый дрейф мягкой денежно-
кредитной политики без ясно обозначенной цели. Государству следует прово-
дить более жесткую макроэкономическую политику, проводя селекцию государ-
ственных предприятий и банков на эффективность. Мягкая экономическая поли-
тика ведет к росту дисбалансов на денежных рынках. Причина этого состоит в 
низкой эффективности экономики, т.е. расходы субъектов превышают их дохо-






шоков мирового рынка на европейскую и российскую экономику. Мы имеем 
ввиду следующие внешние шоки. Во-первых, значительное падение цен на 
нефть сорта brent, которая с середины июня по середину октября 2014 г. упала со 
115,7 долл. за баррель до 89 долл. за баррель (23%). Соответственно российский 
рубль обесценился с 32,5 40 руб./долл. до 40 руб./долл. (23%). Во-вторых, про-
исходит углубление рецессии европейской экономики и возрастает ее склон-
ность к дефляции. В этих условиях уязвимость субъектов белорусской экономи-
ки определяется ростом рисков ухудшения их ликвидности и увеличением доли 
некачественных активов в их балансах. Высокие темпы кредитования банками 
госпредприятий не соответствуют их эффективности. В структуре спроса на 
кредиты преобладает спрос госпредприятий, которые имеют большую долю вне-
экономической составляющей спроса на деньги. Банковские активы имеют не-
высокую степень диверсификации, что при ухудшении ликвидности банков бу-
дет усиливать их неустойчивость. На денежном рынке углубляются макроэко-
номические диспропорции и системные дисфункции. Нарушено соответствие 
между доходами и расходами субъектов, высокими долгами субъектов и их не-
достаточной факторной производительностью, между ростом рублевых активов 
банков и незначительным ростом добавленной ценности в форме низких темпов 
прироста ВВП. Рост ВВП обеспечивается за счет закредитованности госпред-
приятий и разбухания балансов крупных госбанков, не окупающих свои расхо-
ды. Необходимы рыночная реформа и структурная перестройка экономики. 
Проводя валютные интервенции на рынке, Нацбанк гасит спрос на валюту, не 
желая допустить разумной девальвации рубля, который сейчас переоценен на 
20–30%. Объективно необходимо позволить рублю совершить плавное деваль-
вационное движение в соответствии с трендом валютного рынка. Нарастание 
макроэкономических диспропорций рано или поздно заставит совершить это, а 
это может быть обострено силой внешних шоков, идущих к нам с европейского 
и российского рынков. 
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Цикличность развития рыночной экономики накладывает отпечаток на все 
сферы жизнедеятельности людей. В условиях мирового экономического кризиса 
обострились вопросы занятости. Спад производства во всех отраслях привел к 
росту количества безработных и к активизации населения на рынке труда. 
Достойный труд – актуальная потребность и необходимость для всего об-
щества. Граждане, как носители рабочей силы, могут перемещаться между стра-
нами по различным добровольным или вынужденным причинам. Если гражда-
нин, поменявший страну проживания, предлагает свою рабочую силу в стране 
